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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Orden Ministerial núm. 391/73.—En tanto no
se provee el nombramiento de Almirante jefe delEstado Mayor de la Armada, y en cumplimiento delo dispuesto en el artículo 12 del Decreto núme
ro 2.888/70, desempeñará el cargo, con carácter in
terino, el Almirante don José Yusty Pita.
Madrid, 13 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 392/73. — Vengo ennombrar Jefe de mi Secretaría al Capitán de Navío (E) (G) don Manuel Pieltain Moreno, que cesará como Jefe de Sección del Estado Mayor de laArmada.
Madrid, 13 de junio de 1973.
Excmos. Sres.
...
PITA DA VEIGA
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 393/73.—En atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno ele ellos se expresa :
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
al servicio de la Administración Militar don Marcial
Romón Rey.—De segunda.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar al ser
vicio de la Administración Militar don Bernabé
García Pérez.—De tercera.
Madrid, 8 de junio de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres.
...
EJ
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 394/73.—La facultad
conferida al Ministro de Marina de proponer al Con
sejo de Ministros al Almirante que ha de desempe
ñar el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, una vez oido el Consejo Superior de la Armada
aconseja que, para el preceptivo asesoramiento de
este Organismo, sea convocado número suficiente
de Almirantes para asegurar en cualquier circuns
tancia la presencia de número de votantes impres
cindible para la obtención de terna a proponer, agi
lizando con ello esta tramitación en evitación de
sucesivas reuniones del Consejo.
LXVI
Por otra parte, la importancia del cargo y su trascendencia para la Armada hace aconsejable que laamplitud de capacidad apreciativa del 'Consejo asegure son considerados todos los aspectos navales deposible influencia en una acertada propuesta, incluyendo opiniones, tan importantes en la estructuranaval, como las de las máximas Autoridades én ladirección del personal y material, y las de otros Almirantes que, por su experiencia en el desempeñodel cargo que se trata de proveer, puedan pronunciarse con el mejor conocimiento de causa.
Por todo lo cual, a propuesta del Estado Mayor.de la Armada,
DISPONGO:
Queda modificado el "Reglamento del ConsejoSuperior de la Armada y sus Organos de Trabajo",sancionado por Orden Ministerial número 1.557/69,
en los apartados señalados, que quedarán redactados
en la siguiente forma :
Artículo 2, punto 2,3. Designación del Almiran
te Jefe del Estado Mayor de la Armada ; para la quepresentará una terna de los Almirantes o Vicealmi
rantes que, de acuerdo con las disposiciones en vi
gor, sean elegibles y reúnan, a juicio del ConsejoSuperior de la Armada, las mejores cualidades-parael cargo.
Artículo 13. Para la designación .del Almirante
Tefe del Estado Mayor de la Armada, el ConsejoSuperior de la Armada estará formado por los Vo
cales natos y los Vocales eventuales pertenecientes
al Cuerpo General de la Armada.
Madrid, 13 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 1.068/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. De acuerdo con el
punto 5 de la Orden Ministerial número 3.410/691 (D. O. núm. 224), y de conformidad con el Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la previsión de
destinos del Cuerpo de Sanidad de la Armada quede
fijada como a continuación se indica :
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SECCION DE MEDICINA
GENERAL INSPECTOR
(Previsión numérica : 1)
Director de Sanidad de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• 1
GENERALES SUBINSPECTORES
(Previsión numérica: 2)
Jefe de Asistencia Sanitaria ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Jefe de Sanidad de Campaña
CORONELES
(Previsión numérica: 12) (1)
••• ••• ••• 1
Jefes de Sanidad de las Zonas Marítimas y de la Jurisdicción
Central ... 4- L.D.
Directores de los Hospitales de las Zonas Marítimas de El Ferrol
del Caudillo, San Fernando, Cartagena, Sanatorio de Los Mo
linos v Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen" ... 5 L.D.
Jefe de la- Sección de Sanidad de la Dirección de Reclutamiento
y Dotaciones y Secretario de la Dirección de Sanidad ... 1 L.D.
Jefe de la Sección de Aprovisionamiento de la Dirección de Sa
Subsecretaría de la Marina Mercante ...
••• 11•• • •• • ••
• • • • •• • •• ••• •5111 •••
TENIENTES CORONELES
1 L.D.
1 L.D.
(Previsión numérica: 32)
Presidentes de las Juntas de Reconocimiento y Secretario de
las Jefaturas de Sanidad de las -Zonas Marítimas de El Fe
rrol del Caudillo, Cádiz, Cartagena y Jurisdicción Central. 4 (2)
Subdirectores de los Hospitales de las Zonas Marítimas de El
Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena ... ••• ••• • •• ••• 3
Subdirector del Sanatorio de Los Molinos ... ••• ••• ••• 1
Subdirector de la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Car
1
jefes de las Enfermerías de los Arsenales de las Zonas Maríti
mas de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena ... ... ••• 3
Jefe de Sanidad de la Zona Marítima de Canarias ... ... ••• ••• 1 L.D.
Jefe de Sanidad de la Escuela Naval Militar .... ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefe de Sanidad de la Base Naval de Rota ... ••• ••• ••• ••• ••• 1 ( 3)
Jefe de la Lucha Antituberculosa ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
••• 1 (3)
Sección de Aprovisionamiento de la Dirección de Sanidad ... 1 (3)Sección de Sanidad de la Dirección de ,Reclutamiento y Dota
ciones ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ••• ••• ••• 1 (3)Sección de Estadística de la Dirección de Sanidad
... ... ... ... ... 1 (3)Hospitales de las Zonas Marítimas de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz, Cartagena, Sanatorio de Los Molinos y Policlínica
Naval "Nuestra Señora del Carmen"
...
...
... ...
•••
•••
••• 13 (4)
COMANDANTES
(Previsión numérica: 68)
Alto Estado Mayor ••• ••• ••• ••• •••
Sección de Campaña de la Dirección de Sanidad ... •.• ••• •••
Asistencia domiciliaria en Madrid ... ..• ••• ••• ••• •••
••• •••
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1
6 (5) (6)
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Asistencia Domiciliaria en El Ferrol del Caudillo
... ... ... ... 3
Asistencia Domiciliaria en San Fernando ... ...
... ... ... .. .. 2
Asistencia Domiciliaria en Cádiz ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 2
Asistencia Domiciliaria en Cartagena ... ... ... OSO 0414 Oee O4O **O 3
Asistencia Domiciliaria en Canarias (Las Palmas) ... ._ ... .. 1
Sector Naval de Cataluña
... ...
...
...
... ...
... ... ... ... ... 1
Destacamento Naval de Palma de Mallorca .... ... ... ... ... ... 1
Escuela de Suboficiales ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ..
... 1
Base de Submarinos
...
...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
jefe de Sanidad del Tercio de Armada ... Olke OSO OOO *O* @OO O" @O* 1
Escuela de Mecánicos ... ... ... .. ... .. .. ... • • • . • • • • • • • • • •
• 1
Servicios Sanitarios ETEA ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 1
Servicios Sanitarios CBA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 1
Colegio de Huérfanos de la Armada ... ... ... ... ... ... . ... 1
Instituto de Higiene "Capitán Médico Ramón y Cajal" ... ... 1
Hospitales de las Zonas Marítimas de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Policlínica Naval "Nuestra Señora: del
Carmen", Sanatorio de Los Molin'os, Escuela Naval Militar
y Enfermería del Arsenal de Las -Palmas ... ... ... ... ... ... 39
CAPITANES
(Previsión numérica: 96)
Crucero Canarias ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 1
Portahelicópteros Deda‘lo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Buque-escuela Juan Seba,s-tián de Elcano ... ... ... ... ... ... ... 1
Transporte de ataque Aragón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Flotilla de Desembarco, Grupo Naval de Playa y Centro de Apo
yo Anfibio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Estación Naval de Tarifa y Flotilla de Lanchas Rápidas ... ... 1
Transporte de ataque Castilla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
"B. S.-1 I'oseidón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Fragata rápida Júpiter ... ... ... ... ... ... ... ._ ... ... ... ... 1
Segunda Escuadrilla de Dragaminas ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Primera Escuadrilla de Dragaminas Oceánicos ... ... ... ... ... 1
Tercera Escuadrilla de Dragaminas ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Flotilla de Submarinos ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... 1
11•a Escuadrilla de Destructores .. • ... ... ... ... ... .. ... ... 1
21.a Escuadrilla de Destructores .. • ... ... ... ...
... ..
... ... 1
31.a Escuadrilla de Fragatas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
51.a Escuadrilla de Fragatas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Ayudante Director de Sanidad ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 1
Ayudante Jefe de Asistencia Sanitaria ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Ayudante Jefe de Sanidad de Campaña ... ... ... ... ... ... O.O 1
CESEDEN
...
... ... ... ... ...
...
... ... ...
...
... ...
... O"
odle 1
Agrupación Independiente de Infantería de Marina, CIDA y
EREMA ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• se. Gee
LXVI
(5) (7)
(5) (7)
(5) (7)
(5) (7)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(3) (8)
(5)
(4)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
Enfermería de los Arsenales Departamentales ... ... ... ... ... 3
Tercios de Infantería de Marina ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Agrupación, de Infantería de Marina de Canarias ... ... ... ... ... 1 (5)
Cuarteles de Instrucción Departamentales ... ... ... ... ... ••• ••• 3
Escuela de Armas Submarinas y Estación Naval de La Algameca. 1
Comandancia de Marina de Vigo, Asistencia Domiciliaria y
ETEA ... ... ... ... - 1... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ......
Base Naval de Rota, ... ... ... .. ... .. .. ... ... .. ... .. .. 1
Estación Naval cle Mahón ... ... ... 040 *O& @O@ OOO *O@ OOO OOO OOO 1
Serviciós Sanitarios e Instructor del CBA ... ... ... ... ... ... 1
Servicios Sanitarios e Instructor de la ETAN y CIATAN ... 1
Servicios Sanitarios e Instructor CIAF ... ... ... ... ... ... ... 1
Servicios Sanitarios e Instructores CAD de El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••. ••. •.• 2
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Enfermería del Ministerio de Marina ... ... ... ... ... ... ... ... 1 (5)
Jefatura del Apoyo Logístico y Escuela de Guerra Naval ... 1
Agrupación de Desembarco del TEAR ... ... ... ... .. • ... ... ... 1 (9)
Agrupación del Apoyo Logístico del TEAR ... ... ... ... ... 1 (9)
Hospitales Departamentales, Policlínica Naval "Nuestra Señora
del Carmen", Sanatorio de Los Molinos, Escuela Naval Mili
tar y Enfermería de Las Palmas ... ... ... ... ... ... ... ... 31 (4)
Cursos, eventualidades y en situación de "período de embarco". 20
TENIENTES
(Previsión numérica: indeterminada)
Crucero CanaTias . .. . . . . .. . . . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Portahelicópteros Dédalo ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Transporte de ataque Aragón ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Transporte de ataque Castilla ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Buque-escuela Juan Sebastián de Élcano . .. ... ... ... ... ... ... 1
Buque transporte Almirante Lobo ••• ••• ••• ••. ... ... ... ... ••• ••• 1
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa ... ... ... .. • • • • • • • • • • • • • . . . • • • 1
I3uque-hidrógrafo Tofiño ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Petrolero Teide ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Flotilla de Submarin-os ... ... ... ... ... ... ... ei.. 90.1 .1.0 ••• ••• OO. 1
Fragata Sarmiento de Garaboa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
11.a Escuadrilla de Destructores *O* ••• ••• ••• ••• ••• be. elle ••• ee• 1
21.a Escuadrilla de Destructores .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
31.a Escuadrilla de Fragatas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
41•a Escuadrilla de Corbetas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
51.a Escuadrilla de Fragatas ... ... ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 1
Hospitales, cursos, en "período de embarco" y eventualidades. Indeterminado
NOTAS.—(1) Once Coroneles, por Ley de 24 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), y uno más,
por Leyes de 19 de febrero de 1942 i(D. O. núm. 56) y 5 de octubre de 1953 (B. O. del
Estado núm. 310), con crédito aprobado por la vigente Ley de Presupuestos Genera
les del Estado en la sección 15 (para once Coroneles) y en la 23 (para uno).
(2) Pueden ser desempeñados por Coronel en el caso de que haya excedentes en este em
pleo y cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.
(3) Indistintamente podrá ser desempeñado por Teniente .Coronel o Comandante.
(4) Las Jefaturas de Clínica deberán ser desempeñadas por Diplomados en la Especialidad
correspondiente, privando sobre el empleo que se ostente, que podrá ser de Teniente
Coronel, Comandante y Capitán.
(5) Podrán ser desempeñados indistintamente por 'Comandantes o Capitanes.
(6) Dos de ellos, preferentemente, serán desempeñados por Diplomados en Pediatría.
(7) Uno de ellos, preferentemente, será desempeñado por un Diplomado en Pediatría.
(8) Deberá ser Diplomado en Medicina Subacuática.
(9) Podrán ser desempeñados indistintamente por Capitanes o Tenientes.
Madrid, 11 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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XV I Jueves, 14 de junio de 1973
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.063/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra. Jefe de
Cibernética del Departamento de Personal al Capi
tán de Fragata (H) don Miguel Zafra Fernández,
que deberá cesar como Comandante del buque-hidró
grafo Tofiño cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
.1adrid, 11 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.064/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Paredes Gestal al Alfé
rez de Navío don Fernando Calancha de Passos.
Madrid, 11 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.065/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Mar González de Lema Garra
cedo al Teniente Médico don Luis Martínez Mar
Madrid, 11 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Resolución núm. 1.066/73, de la Dirección de,Reclutarniento y Dotaciones .—A propuesta del Es
Número 135.
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Sub
teniente Escribiente don Juan José Domínguez Seco
pase destinado, con carácter forzoso, al Departamen
to de Personal, cesando en el Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 11 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.067/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
Enrique Martínez Martínez, en situación de "exce
dencia voluntaria",. y de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 51 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B.. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de
1964) y lo dispuesto en los artículos 7 v 11 del De
creto número 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 102), se le concede el
reingreso al servicio activo. pasando destinado al
Servicio Técnico de InstalaL rones Navales en Tie
rra del Arsenal de Cartagena, con carácter provisio
nal, debiendo asistir al primer concurso de méritos
que se convoque para la provisión de vacantes del
Cuerpo General correspondiente.
Madri'd, 9 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 191/73, de 1a Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Fra
gata (E) (in) don Carlos Martín Allegue realice el
curso número 006 (Mando Naval), que está previsto
comience en agosto del _año actual, y tendrá una du
ración aproximada de cuarenta y siete semanas.
El interesado cesará en su destino, y durante la
realización del curso dependerá de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 9 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel 'Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Policía Naval.—Ascensos. .
Resolución núm. 701/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo deter
minado en la Orden Ministerial número 3.690/69
(D. O. núm. 293), y por haber finalizado con apro
vechamiento el curso realizado a tal efecto, se pro
mueve a la categoría de Cabos segundos de Infante
ría de Marina (aptitud Policía Naval), con antigüe
dad a todos los efectos de 1 de junio de 1973, a los
106 Soldados de segunda que a continuación se re
lacionan:
Vicente Encarnación Almengod.
Antonio Pérez Carrasco.
José A. Viñas Luaces.
Francisco del Saz Moreno.
Juan R. Rivero Oliva.
José A. Preboste Senosiaín.
Antonio Rodríguez Alvarez.
Bernardo Rodríguez González.
Armando Vidal Carrátalá.
Ricardo Ripoll Cubell.
José S. Santamaría Rodríguez.
Miguel A. Ruiz Alonso.
José Félix González Ruiz.
Guillermo Quilez Albadalejo.
Antonio Manuel Real Navarro.
José L. Rosado Rodríguez.
Manuel Morales del Castillo.
José Párraga Angel.
Francisco Mata Hernández.
Jaime Laguarda Eguiguren.
Francisco J. Martínez Iglesias.
Rafael Durán Cañellas.
Celso Suárez Cueto.
Manuel López Montes.
Julio Sabroso Olivares.
José A. Anchía Bolinaga.
Sebastián Abréu Montes de Oca.
Manuel Boto Masá.
Ginés Parrilla Curbelo.
José Paz Nisarre.
Francisco J. Tell Balta.
Juan F. Turrión Francés.
Severino Goris Picón.
Juan Nieto Lorca. _
Alfonso Cara García.
Luis Marcos Segovia.
José Vargas Piqueras.
Cristóbal 'Gómez Muñoz.
Francisco Preñanosa Raso.
Luis M. Lorente González.
Francisco Arroyo Rodríguez.
Julián López Calzada.
Luis Fernando Carvajal Blázquez.
Adán Suárez Hernández.
Ismael Valentín González.
Pedro Rubio Toril.
Domingo de la Rosa García.
Juan Albert Joaquín.
•II••••■
Luis C. Casarrubio Guerrero.
Juan Suárez Suárez.
Luis F. Latorre Cledou.
José Rodríguez González.
Santiago Rando Díaz.
Juan F. García Arrabal.
Jorge Orrit Miranda.
'Guillermo Adrián Araguzo.
Jacinto Juventeny Llarg-ues.
Juan Lucas Turpin.
Bernardo Martín Jiménez.
Miguel Odena Parrilla.
Francisco Carmona Rodríguez.
Tomás Aparicio Trilla.
Antonio Lorenzo Galdón Boix.
Francisco González de la Paz.
Manuel Vargas Rodríguez.
Javier Escalera del Hoyo.
José Giráldez Moreno.
Francisco Sangil López.
Luis- Mestre Alvarez.
Luis M. Pérez Sarasola.
Samuel Fraiz Cortizo.
Mario Chisbert Cuco.
Juan José de la Casa Alcolea.
José A. Ruiz Castañeda.
Andrés Llop Navarro.
Juan F. Jiménez de Haro.
Carmelo González Pérez.
Vicente Sancho Albiriana.
Santiago Alvarez Fraile.
Ramón Ortiz López.
Juan Márquez Aragón.
Joaquín Largo Páez.
Antonio Terrados Castro.
Félix T. Martínez Senent.
Juan B-osco Valls Pueyo.
Fernando Minaya Lozano.
Jaime Granulosa Pont.
Antonio Aranda Castillejo.
José Luis Luengo Rodríguez.
Luis Santana García.
José M. Fernández Cuenca.
José A. Llanos Miguel.
Antonio Olmo Morente.
Juan F. Blanco Pedrosa.•
Antonio Capdevila Romero.
Claudio Hernández •Déniz.
-jesús Algarra Fajardo.
Roberto Elezcano Ellaguria.
Antonio Lanzas Soriano.
José María Adurich Monterola.
Manuel Castro 'Cruz.
José M. Fas 'Camarana.
Domingo F. Galván Dorta.
Pío Espinosa Moreno.
Francisco Blanco Alonso.
José Francés Verdié.
Madrid, 12 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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